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Sub-Saharan Africa 42.3 45.9 11 73 237.6 52 36.3
Latin America & Caribbean 41.5 50.9 12 74 85.6 61 196.6
Europe & Central Asia 37.7 32.5 10 48 123.9 57 38.6
South Asia 35.7 34.7 8 44 86.1 49 1.8
Middle East & North Africa 27.5 36.1 11 50 410.2 48 14.9
East Asia & Pacific 24.3 41.7 8 66 68 45 107.8
OECD: High Income 16.8 31.1 6 30 61.2 45 443.5
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Wealth Mean Min Max Gini
Example I 273 2.7 0.2 22.6 0.380 0 2 84.4 1,176 11.8 9.42 123 0.19
Example II 273 2.7 0.2 22.6 0.380 0 0 0.0 40 0.4 0.4 0.4 0.00
Example III 366 3.7 2.8 4.0 0.036 83 2 3.5 330 3.3 0.4 4.0 0.13
Example IV 366 3.7 2.8 3.8 0.035 85 0 3.5 330 3.3 0.4 3.8 0.13
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